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Lampiran 1  
VISI  DAN MISI MTs NEGERI KENDAL 
Visi Dan Misi 
 
Visi 
“Terwujudnya Peserta Didik Yang Unggul Dan Berprestasi, Terampil 
Dalam Iptek Dan Imtaq Serta Berakhlakul Karimah” 
 
Misi 
1. Menyelenggarakan Pembelajaran Dan Bimbingan Secara 
Efektif Sehinggapeserta Didik Berkembang Sesuai Potensi 
Yang Dimiliki Dengan Pendekatan Ctl. 
2. Menyelenggarakan Kegiatan Pengembangan Diri. 
3. Menyelenggarakan Pendidikan Berbasis Keunggulan  Lokal 
Dan Global. 
4. Menyelenggarakan Ketrampilan Dan Pengamalan Keagamaan. 







DAFTAR NAMA GURU DAN PEGAWAI MTs NEGERI 
KENDAL 
 
NO NAMA NIP JABATAN 
1 Drs. H. Asroni, M.Ag 196702021993031008 
Kepala, Guru 
Madya 
2 Drs. Agus Supariadi.M.S.I 196804271994031001 Guru Madya 
3 Siti Nur Aizah, S.Pd 196807061994032003 Guru Madya 
4 Drs.H. Nur Yazid 196406131994031001 Guru Madya 
5 Taofikoh S.Pd 196804091993032003 Guru Madya 
6 Drs. H. Sofyan 196203111996031001 Guru Madya 
7 Dra.Hj. Siti Juwersih 196602051996032001 Guru Madya 
8 Muryoto, S.Ag 197105081994031002 Guru Madya 
9 Abdul Basit, S. Pd 196910111996011001 Guru Madya 
10 Susiyantini S Pd 197203021996032001 Guru Madya 
11 Arief Pudjiana, S.Pd 195712051991031001 Guru Madya 
12 H. Fatkurochman, S Ag 197207292001121001 Guru Madya 
13 Hj. Siti Nurfuadah, S.Pd.I 196910191992032001 Guru Madya 
14 Jumika, M.Pd 196909262002121001 Guru Muda 
15 Achmad Sugeng S.Pd. 197101312003121004 Guru Muda 
16 Kasnadi, S. Pd 196511012005011001 Guru Muda 
17 Maryanto, S. Pd 196802292005011002 Guru Muda 
18 Nur Azizah, S.Ag 197505052002122003 Guru Muda 
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19 Moh Agus Salim, S. Pd. 197208122005011008 Guru Muda 
20 Maryuni Soleh, S. Pd 197209022005011002 Guru Muda 
21 Walsini, S. Pd 197311252005012002 Guru Muda 
22 Hj. Lina Andriyani, S. Pd 197407122005012002 Guru Muda 
23 Nansi Diah P.  S.Pd. 197509122005012003 Guru Muda 
24 Agus Hanif, S. Pd. 197702152005011002 Guru Muda 
25 Zulfa Alany, S.Pd 198109262005012004 Guru Muda 
26 Dyan Titisari, S. Pd. 198203182005012005 Guru Muda 
27 Nur Chasanah, S.Pd 197406132005012001 Guru Muda 
28 Malichatun, S.Pd 197705202005012005 Guru Muda 
29 H. Sugiyartono, SE 196007261983031004 Kaur. TU 
30 Mukhamad Isrok, S.Ag 197508052005011004 Guru Muda 
31 Abdul Azis, S.Pd 196701012006041039 Guru Muda 
32 Moh Sahid, S Ag 196709072006041014 Guru Muda 
33 Junardi, M.Pd.I 197412062005011002 Guru Muda 
34 Rozikoh, S. Pd 197101141994012001 Guru Muda 
35 Eka Sakti Asih, S Ag 197210012007012033 Guru Muda 
36 Ely Setyaningsih, S Pd 197804122007012037 Guru Muda 
37 Dra. Siti Romlah 196812042007012021 Guru Muda 
38 Nurul Khoiriyah, S.PdI 198008052007102008 Guru Muda 
39 Ahmad Qomaruddin, S.Pd.I 197709272005011001 Guru Muda 
40 Asan Saleh, S.Pd 197809032009011009 Guru Muda 
41 Eny Sulistyarini, S.Pd.I 198205022009012011 Guru Pertama 
42 Hj. Ni'matul Badriyah, SE 198204082005012003 
Staf 
Administrasi 





44 Badriyah, S Ag 197502152014112003 Guru Muda 
45 Muslikhah 196703252014112001 
Staf 
Administrasi 
46 Suwagiyo 197104112014111001 
Staf 
Administrasi 
47 Nurul Mufidah - GTT 
48 H. Masrur As'ari, S.Pd.I - GTT 
49 Abidatun Nisa, S.Pd.I   GTT 
50 Retno Anggreini K, S.Pd   GTT 
51 Farid Walidaini, S.Pd   GTT 
52 Susy - PTT 
53 Muhlisin  - PTT 
54 
Imma Saidatun Nihlah, 
S.Hum - PTT 
55 Marsudi - PTT 
56 Muhtadi - PTT 
57 Kamin - PTT 
58 Palal - PTT 
59 Muhtarom - PTT 





NAMA RESPONDEN UJI COBA PENELITIAN 
 MTs NEGERI KENDAL 
NO NAMA 
1 H. Sugiyartono, SE 
2 Drs. Agus Supariadi.M.S.I 
3 Siti Nur Aizah, S.Pd 
4 Drs.H. Nur Yazid 
5 Taofikoh S.Pd 
6 Drs. H. Sofyan 
7 Dra.Hj. Siti Juwersih 
8 Muryoto, S.Ag 
9 Abdul Basit, S. Pd 
10 Susiyantini S Pd 
11 Arief Pudjiana, S.Pd 
12 H. Fatkurochman, S Ag 
13 Hj. Siti Nurfuadah, S.Pd.I 
14 Jumika, M.Pd 
15 Achmad Sugeng S.Pd. 
16 Kasnadi, S. Pd 
17 Maryanto, S. Pd 
18 Nur Azizah, S.Ag 
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19 Moh Agus Salim, S. Pd. 
20 Maryuni Soleh, S. Pd 
21 Walsini, S. Pd 
22 Hj. Lina Andriyani, S. Pd 
23 Nansi Diah P.  S.Pd. 
24 Agus Hanif, S. Pd. 
25 Zulfa Alany, S.Pd 
26 Dyan Titisari, S. Pd. 
27 Nur Chasanah, S.Pd 
28 Malichatun, S.Pd 
29 H. Sugiyartono, SE 
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19 Moh Agus Salim, S. Pd. 
20 Maryuni Soleh, S. Pd 
21 Walsini, S. Pd 
22 Hj. Lina Andriyani, S. Pd 
23 Nansi Diah P.  S.Pd. 
24 Agus Hanif, S. Pd. 
25 Zulfa Alany, S.Pd 
26 Dyan Titisari, S. Pd. 
27 Nur Chasanah, S.Pd 
28 Malichatun, S.Pd 
29 H. Sugiyartono, SE 
30 Mukhamad Isrok, S.Ag 
31 Abdul Azis, S.Pd 
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41 Eny Sulistyarini, S.Pd.I 
42 Hj. Ni'matul Badriyah, SE 
43 Siswanto 





47 Nurul Mufidah 
48 H. Masrur As'ari, S.Pd.I 
49 Abidatun Nisa, S.Pd.I 
50 Retno Anggreini K, S.Pd 
51 Farid Walidaini, S.Pd 
52 Susy 
53 Muhlisin  
54 
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